HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA OTORITARIAN DENGAN






































A-1 Skala Persaingan Saudara Kandung 










































Usia     : 
Jumlah Saudara Kandung  : 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berikut akan ada beberapa pernyataan. Pilihlah salah satu 
jawaban yang paling mengambarkan diri teman-teman 
sebenarnya. 
2. Baca dan  pahami baik-baik setiap pernyataan yang ada. 
Pastikan semua pernyataan  terjawab dan tidak ada yang 
terlewatkan. 
3. Teman-teman diminta untuk memberikan tanda X (silang) dari 
setiap pilihan jawaban yang dipilih. 
4. Apabila teman-teman ingin mengganti jawaban, teman-teman 
dapat memberikan dua garis pada jawaban yang salah dan 
selanjutnya mengganti pada pilihan jawaban yang benar. 
 
Contoh : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya peduli 
terhadap saudara 
kandung saya 




SS = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
















NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya suka apabila saya  mendapatkan  lebih  
banyak dari  pada saudara  kandung  saya 
    
2 Salah  satu orangtua saya (bapak atau Ibu) sangat 
dekat  dengan  saya 
    
3 Saya berusaha agar orangtua saya senang terhadap 
apa yang saya lakukan 
    
4 Saya turut senang apabila saudara kandung saya 
lebih unggul dari pada saya 
    
5 Saya senang menggoda saudara kandung sampai ia 
merasa terganggu   
    
6 Saya melindungi saudara kandung saya apabila 
kesulitan menerpa 
    
7 Saya senang saat kedua orangtua saya berada di 
rumah 
    
8 Saya senang membantu  teman yang sedang 
kesusahan 
    
9 Saya menolak saat orangtua menyuruh saya untuk 
membantunya 
    
10 Kalau malam saya susah tidur     
11 Saya suka mengkritik saudara kandung apabila saya 
tidak suka dengan apa yang dia perbuat 
    
12 Saya marah apabila orangtua saya lebih 
memperhatikan saudara kandung saya 
    
13 Saya suka membicarakan  keburukan saudara 
kandung saya 
    
14 Saya merasa biasa saja apabila saudara kandung 
saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya dapatkan  
dari orangtua saya 
    
15 Saya merasa bugar setiap hari     
16 Saya merasa gelisah apabila perintah orangtua saya 
langgar 
    
17 Saya memaafkan teman yang berbuat salah     
18 saya senang berkata kasar terhadap saudara 
kandung saya 
    
19 Bapak dan Ibu memiliki perhatian yang berbeda, 
salah satu dari mereka memiliki perhatian lebih 
tinggi 
    
20 Saya sering merasa gugup     
21 Saya mengalah terhadap saudara kandung saya     
22 Saya nyaman bercerita dengan kedua orangtua  
mengenai keluh kesah saya 
    










24 Saya berusaha untuk menjadi yang terbaik sesuai 
dengan kemampuan saya 



































































NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Orangtua saya jarang menanyakan perasaan saya     
2 Orangtua mengajak saya berdiskusi mengenai 
berbagai hal 
    
3 Orangtua menasehati apabila saya melakukan 
perbuatan yang salah 
    
4 Saya merasa kurang nyaman tinggal bersama 
orangtua saya 
    
5 Orangtua saya memberikan masukan dengan 
menyenangkan kepada saya agar dapat menjadi 
pibadi yang lebih baik 
    
6 Orangtua saya membuat peraturan di rumah yang 
membuat saya terkekang   
    
7 Orangtua saya dapat memenuhi kebutuhan saya     
8 Saya lebih suka menyimpan pendapat saya dalam 
hati dari pada saya utarakan kepada orangtua saya 
    
9 Saya senang saat berkumpul dengan orangtua saya     
10 Saya sering dimarahi oleh orangtua saya     
11 Orangtua sering menghukum walaupun saya tidak 
membuat kesalahan 
    
12 Saya diberi kebebasan oleh orangtua untuk 
mengatur jadwal keseharian saya 
    
13 Orangtua memberikan ucapan saat saya 
mendapatkan prestasi yang baik 
    
14 Orangtua saya suka memarahi saya walaupun saya 
sudah berprestasi baik 
    
15 Orangtua saya peduli pada hal-hal kecil yang saya 
butuhkan 
    
16 Orangtua saya menghibur saat saya merasa tertekan     
17 Orangtua saya memberikan saran dengan cara 
membentak 
    
18 Saya diperbolehkan oleh orangtua untuk bermain 
game hingga larut malam 
    
19 Orangtua meminta saya untuk mendapatkan nilai 
yang bagus 
    
20 Saya merasa orangtua saya sayang terhadap saya     
21 Orangtua memarahi saya saat saya mendapatkan  
nilai yang kurang  memuaskan 
    
22 Orangtua mengabaikan  saya     
23 Orangtua memberikan  hukuman saat saya berbuat 
kesalahan 
    










B-1 Data Kasar Persaingan Saudara Kandung 
































 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
1 2 2 4 2 3 2 1 2 4 2 4 1 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 4 1 
2 4 4 3 1 1 2 1 2 4 1 3 1 2 1 2 4 2 1 4 4 2 1 2 2 
3 3 4 3 3 3 2 1 1 3 4 3 3 2 1 2 3 1 2 4 3 2 1 1 1 
4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
5 3 4 4 2 4 2 2 2 4 1 4 4 3 4 2 4 1 1 1 1 3 2 2 1 
6 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 1 3 1 
7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 1 
8 4 4 4 2 4 2 1 2 3 3 4 2 1 2 2 4 2 1 1 3 2 2 2 1 
9 4 4 3 1 4 2 1 2 2 1 4 1 4 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 
10 4 4 3 1 4 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 
11 4 3 3 3 4 2 3 1 3 2 4 4 3 3 3 4 1 2 4 2 3 2 1 1 
12 3 4 4 2 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 
13 3 4 4 2 4 1 1 2 3 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 2 1 
14 2 4 4 4 1 2 2 1 4 4 4 3 1 3 2 3 1 2 3 3 1 4 4 2 
15 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 4 3 1 1 2 4 2 2 3 2 
16 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
17 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
18 2 4 4 2 3 1 1 2 4 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 2 2 3 2 1 
19 3 4 4 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 1 
20 2 1 4 1 3 2 1 1 4 1 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 4 2 1 
21 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 





23 4 4 4 1 4 1 1 2 4 2 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 
24 3 3 4 2 4 1 1 1 3 2 4 3 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 1 
25 3 4 4 1 4 2 2 2 3 2 4 1 1 2 3 4 1 1 1 4 2 1 2 1 
26 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 4 4 2 1 3 1 1 4 2 4 3 2 1 2 3 1 1 4 3 1 2 2 1 
28 1 3 4 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 3 3 1 1 3 4 3 2 4 1 
29 2 4 4 3 2 2 1 2 4 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 2 3 3 2 1 
30 3 3 4 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 2 1 2 2 
31 3 4 4 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 1 
32 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 1 
33 4 4 4 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 1 
34 4 4 4 2 3 1 1 1 3 2 4 2 2 1 2 4 1 1 2 3 2 1 1 1 
35 3 3 4 1 3 1 1 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 3 4 1 2 1 
36 3 3 4 1 2 1 1 1 4 2 3 3 1 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 1 
37 2 3 4 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 4 3 2 3 1 1 
38 2 2 4 3 3 1 1 1 4 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 
39 3 2 4 2 3 1 1 2 3 2 4 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 1 
40 2 2 4 2 1 1 2 1 4 1 3 3 2 1 2 4 1 1 3 2 2 1 2 2 
41 3 3 4 2 4 2 1 2 3 3 4 2 1 2 3 4 2 1 4 3 2 3 3 1 
42 3 3 4 2 4 1 1 1 4 2 2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 3 2 2 1 
43 2 3 4 1 4 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 4 2 1 3 2 2 1 2 1 
44 2 3 3 1 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 
45 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
46 2 4 4 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 4 1 1 4 3 3 2 2 1 





48 3 2 4 2 3 2 1 2 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 4 2 1 
49 2 3 3 2 2 1 2 1 4 2 3 4 1 3 3 4 2 2 4 1 2 2 2 1 
50 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 1 
51 2 4 4 3 3 1 1 1 4 3 4 3 1 3 2 4 1 1 4 4 3 1 2 1 
52 3 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 3 3 1 3 3 1 2 1 1 
53 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 
54 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 3 3 1 2 2 
55 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 4 4 2 3 2 3 2 1 2 2 4 3 3 1 
56 2 3 4 2 2 2 2 2 4 1 2 1 1 3 2 4 1 1 3 2 2 4 2 1 
57 2 2 4 2 1 2 1 2 4 3 3 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 
58 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
59 2 4 4 1 4 3 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 
60 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
61 2 4 4 2 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 4 1 1 3 2 3 2 2 1 
62 3 3 4 2 4 1 3 1 4 3 4 2 1 3 3 3 1 3 4 3 3 4 4 1 
63 2 3 3 2 3 2 1 1 4 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 
64 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 2 4 3 1 
65 2 3 4 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 1 3 3 2 2 2 2 
66 2 4 4 2 3 1 1 1 3 2 4 3 2 3 1 4 1 1 3 3 2 2 2 2 
67 1 3 4 1 4 1 1 1 3 1 3 4 1 2 3 3 2 2 4 4 2 4 1 1 
68 3 3 2 3 4 3 2 1 4 1 4 4 2 4 2 4 1 2 3 2 4 4 2 1 
69 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
70 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 
71 2 4 4 2 2 1 1 1 4 2 3 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 2 2 1 





73 2 4 4 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 4 2 1 2 3 2 2 2 1 
74 3 3 4 3 2 2 1 2 4 2 4 2 1 4 3 3 1 1 3 1 4 4 4 1 
75 2 4 4 1 3 1 1 2 3 2 3 4 1 1 3 3 1 2 4 3 2 3 2 1 
76 3 4 4 3 2 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 4 3 2 2 1 2 1 
77 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 
78 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
79 3 4 4 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 
80 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 4 4 3 3 2 1 
81 2 4 4 2 2 1 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 3 1 1 
82 1 4 4 2 2 2 1 2 4 2 3 2 1 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 
83 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 
84 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
85 2 4 4 2 1 1 1 1 4 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
86 2 4 4 2 3 1 1 1 4 3 3 1 1 1 2 4 1 1 4 2 2 1 2 1 
87 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 
88 3 3 3 2 2 2 1 2 4 3 2 2 1 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 
89 4 4 4 4 4 1 2 2 4 3 3 4 1 2 2 3 4 2 2 3 4 1 2 1 
90 2 3 4 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 
91 3 4 4 2 4 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 4 4 1 3 2 2 2 2 1 
92 2 4 3 1 3 1 2 1 4 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 4 2 2 3 1 
93 4 3 3 3 3 2 2 2 3 1 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
94 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 
95 3 3 4 2 4 1 2 1 4 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 
96 3 4 4 2 3 2 1 1 4 3 2 2 1 2 2 3 2 1 4 2 2 3 2 2 





98 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 4 1 2 2 2 4 2 1 2 1 3 2 1 1 
99 4 4 4 1 4 1 1 1 4 2 4 4 1 3 2 3 1 1 1 3 4 3 2 1 
100 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 
101 2 3 3 1 4 1 1 1 4 4 3 2 1 2 1 4 1 1 1 2 2 3 1 1 
102 3 3 4 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 2 3 3 2 
103 2 3 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 3 2 1 2 1 
104 2 4 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 1 4 2 2 3 3 1 
105 4 3 4 2 4 1 1 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 1 4 4 1 3 2 1 
106 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 1 2 1 3 2 2 2 2 
107 2 3 4 2 1 1 1 1 4 4 4 1 1 3 1 4 1 1 2 2 1 1 4 1 
108 2 3 4 2 1 2 2 1 4 1 4 3 2 2 1 3 3 1 3 2 2 1 2 1 
109 4 4 4 2 1 1 1 1 4 3 3 2 1 3 1 4 1 2 3 2 1 2 4 1 
110 4 4 4 2 1 1 1 1 4 3 3 2 1 3 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 
111 4 4 4 2 2 1 1 1 4 3 4 1 1 3 1 4 1 1 2 2 1 2 4 1 
112 4 3 3 3 2 2 1 1 3 4 3 2 2 3 2 4 1 2 3 2 1 1 2 1 
113 2 3 4 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 3 1 4 3 4 3 1 2 2 1 
114 3 3 4 2 4 1 1 1 4 1 3 3 1 3 2 4 1 1 3 3 2 1 2 1 
115 3 2 3 3 4 2 3 1 3 1 3 4 2 4 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 
116 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 
117 3 4 4 2 4 2 3 1 4 2 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 2 1 3 1 
118 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 
119 4 2 3 3 3 1 2 1 4 2 4 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 1 
120 3 4 4 2 2 2 2 1 4 2 2 1 1 2 2 4 2 1 2 3 2 2 2 1 
121 3 4 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 





123 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 
124 2 2 4 2 4 1 2 1 4 4 2 1 1 2 1 4 1 1 2 3 1 2 2 1 
125 2 3 4 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 4 4 1 2 2 2 1 2 1 
126 3 4 4 2 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 1 4 2 1 2 2 2 2 1 1 
127 3 4 3 2 2 1 1 2 4 2 4 2 1 2 2 4 1 2 3 4 4 2 3 2 
128 4 3 4 2 4 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 4 1 4 2 3 1 
129 3 3 4 2 4 2 1 2 4 1 3 1 1 4 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 
130 2 2 4 2 1 1 1 1 4 1 3 4 1 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
131 3 4 4 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 1 1 
132 1 3 3 2 1 2 1 2 4 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 
133 2 3 3 2 1 1 1 1 4 3 4 2 1 2 2 4 2 1 2 4 3 2 2 1 
134 2 4 3 2 2 2 1 1 4 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 
135 3 3 4 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 
136 2 3 4 2 3 2 1 2 2 2 4 3 1 2 3 4 2 3 1 3 2 2 2 1 
137 2 3 4 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 
138 2 3 4 1 2 1 1 1 4 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 
139 2 3 4 3 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 
140 1 3 3 1 1 1 1 1 4 3 3 3 1 2 3 4 1 1 2 3 2 2 1 1 
141 1 3 4 2 4 1 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1 3 3 2 1 1 1 
142 1 3 3 2 2 1 1 1 2 3 4 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 
143 1 3 4 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
144 1 4 4 2 3 2 1 1 4 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 
145 3 4 4 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 3 2 1 2 1 
146 2 4 3 3 2 1 1 1 4 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 1 1 





148 2 4 4 2 1 1 2 1 4 2 3 3 1 2 1 4 1 1 1 2 4 2 2 1 
149 2 3 4 2 3 2 1 1 1 3 4 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 
150 2 4 4 2 1 1 1 1 4 2 3 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 
151 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 
152 2 4 3 3 2 2 1 1 4 3 3 3 1 2 2 3 1 1 2 2 4 2 1 1 
153 2 2 4 2 3 2 1 2 4 2 4 1 2 2 4 4 3 2 1 2 4 2 1 1 
154 4 4 3 1 1 2 1 2 4 1 3 1 4 4 3 3 1 2 1 2 4 1 2 1 
155 3 4 3 3 3 2 1 1 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 4 2 2 
156 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 
157 3 4 4 2 4 2 2 2 4 1 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 4 1 2 2 
158 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 1 1 
159 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 
160 4 4 4 2 4 2 1 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 1 2 3 3 2 1 
161 4 4 3 1 4 2 1 2 2 1 4 1 4 4 3 4 4 2 1 2 2 1 2 2 
162 4 4 3 1 4 2 1 2 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 1 2 3 2 1 1 
163 4 3 3 3 4 2 3 1 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 1 3 2 2 2 
164 3 4 4 2 3 1 1 1 3 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 1 3 2 2 2 
165 3 4 4 2 4 1 1 2 3 2 3 1 3 4 4 4 4 1 1 2 3 2 2 1 
166 2 4 4 4 1 2 2 1 4 4 4 3 2 4 4 3 1 2 2 1 4 4 2 2 
167 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 1 2 
168 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 
169 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
170 2 4 4 2 3 1 1 2 4 2 2 1 2 4 4 4 3 1 1 2 4 2 2 2 
171 3 4 4 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 4 4 3 3 2 3 2 2 1 2 2 
























 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
1 3 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 4 3 2 1 1 4 2 
2 4 3 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 4 2 3 4 4 1 3 1 2 1 
3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
5 3 2 1 1 2 1 2 3 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 4 2 3 4 4 1 
6 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 4 2 1 2 1 1 2 
7 3 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 2 4 3 2 3 1 3 1 
8 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 4 2 1 3 4 1 4 1 1 1 
9 3 2 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 1 4 3 1 3 1 3 1 
10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 4 1 1 4 4 1 4 1 1 1 
11 3 1 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 
12 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 4 4 1 2 1 2 1 
13 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 4 1 3 4 4 1 4 1 2 1 
14 1 4 1 1 1 3 2 1 1 4 2 2 1 1 3 1 2 4 3 1 3 1 1 1 
15 3 2 1 1 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 1 3 1 1 2 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
18 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 4 4 1 3 1 3 1 
19 4 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 4 4 1 3 1 3 2 
20 3 3 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 4 4 1 2 1 3 2 
21 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 4 2 2 1 
22 3 2 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 4 1 4 2 3 2 
23 3 2 2 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 






25 3 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 3 1 
26 3 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
27 4 2 1 3 2 2 2 4 2 3 1 2 3 2 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 
28 3 3 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 2 3 3 2 1 3 4 1 3 1 2 1 
29 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 4 3 1 4 1 2 2 
30 4 2 1 2 2 1 2 3 1 3 3 2 1 2 3 2 1 3 4 1 3 3 3 4 
31 3 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 4 2 3 2 4 2 
32 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 4 3 2 4 4 1 4 1 2 2 
33 4 1 1 1 1 3 1 4 2 4 3 1 1 4 2 3 3 4 4 1 4 1 1 1 
34 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 4 2 3 3 4 4 4 4 1 1 1 
35 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 4 4 1 4 1 1 2 
36 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 4 3 2 3 2 1 1 
37 4 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 4 2 1 4 4 2 2 2 2 1 
38 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 4 1 1 2 
39 4 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
40 4 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 4 1 2 4 4 1 3 1 2 1 
41 3 2 1 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 3 3 2 2 4 4 1 4 1 1 1 
42 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 
43 3 2 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 1 2 3 2 2 4 4 1 3 1 2 1 
44 3 3 2 2 1 3 2 4 1 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
45 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 4 1 2 1 
46 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 4 1 3 1 3 2 
47 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 4 1 1 3 4 1 3 1 3 1 
48 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 4 3 1 3 2 2 2 






50 4 3 1 1 1 1 2 2 1 4 2 2 1 1 3 3 1 4 4 2 4 3 2 2 
51 3 2 1 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 2 3 3 4 4 1 1 1 4 1 
52 3 2 1 1 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 4 2 2 4 4 1 3 1 2 1 
53 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 3 1 2 1 3 1 
54 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 4 2 1 4 4 1 3 1 2 2 
55 3 3 2 1 1 2 1 4 2 3 1 2 2 1 3 2 3 4 4 1 4 1 2 1 
56 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 4 1 1 3 4 1 4 1 1 1 
57 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 2 3 2 2 3 4 1 3 1 3 2 
58 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 4 4 1 4 1 2 2 
59 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 1 2 1 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
61 3 3 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 4 3 3 1 4 4 1 4 1 2 2 
62 4 4 2 4 3 2 3 4 3 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 2 2 3 
63 3 2 1 1 1 3 2 2 1 4 3 2 1 2 3 1 2 4 3 1 3 4 2 2 
64 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 1 2 3 2 
65 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 4 1 1 4 4 1 4 1 2 1 
66 3 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 4 2 2 2 
67 3 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 4 1 3 1 2 1 
68 3 3 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 1 3 2 2 2 
69 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
70 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 1 2 4 2 4 2 1 3 4 3 2 2 3 1 
71 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 4 2 2 4 3 1 3 1 3 1 
72 3 3 1 1 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 3 2 1 4 3 2 3 1 2 2 
73 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 4 3 1 3 1 2 1 






75 4 3 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 1 4 3 3 1 4 4 1 4 1 2 1 
76 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 4 4 2 3 1 2 1 
77 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
78 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
79 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 4 3 1 4 1 2 1 
80 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 4 4 2 4 1 2 2 
81 1 2 1 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 3 3 3 4 4 1 3 1 2 2 
82 3 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 3 1 2 4 3 1 4 1 2 1 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
84 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 
85 4 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 3 1 2 4 1 2 4 4 1 4 1 1 1 
86 4 2 1 1 1 3 1 4 1 3 3 1 2 2 3 1 3 4 4 2 4 2 1 2 
87 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 1 2 1 3 1 
88 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 
89 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 
90 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 4 1 2 2 2 1 
91 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 4 1 3 1 2 1 
92 3 3 1 1 1 4 1 2 1 4 1 3 2 2 3 3 2 4 4 1 4 1 1 1 
93 3 2 1 2 2 3 3 1 2 4 2 2 3 4 1 4 4 4 4 3 1 2 2 3 
94 2 2 2 1 1 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 4 4 1 3 1 1 2 
95 4 3 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 2 1 
96 3 3 4 1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 2 2 
97 3 2 1 1 1 1 2 4 1 3 1 1 1 1 3 2 1 4 3 2 3 1 2 2 
98 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2 3 2 3 4 4 1 4 1 2 1 






100 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 4 1 3 1 2 1 
101 4 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1 1 1 4 4 3 2 3 4 1 4 1 4 1 
102 3 3 1 1 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
103 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 4 3 2 3 1 2 2 
104 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 2 4 2 1 4 4 1 1 1 2 1 
105 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 2 1 
106 2 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 3 1 3 4 1 2 3 4 1 3 1 3 1 
107 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 1 2 1 1 1 
108 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 4 4 1 3 2 2 1 
109 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 3 4 1 3 1 4 2 
110 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 4 1 3 1 4 2 
111 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 1 3 4 2 3 1 4 1 
112 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 2 1 
113 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 3 2 2 4 4 1 3 1 2 1 
114 2 2 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 4 4 1 3 1 2 1 
115 3 2 1 1 2 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 
116 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
117 4 2 1 1 1 1 1 4 2 4 1 2 2 3 4 2 4 4 4 1 4 2 4 1 
118 3 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
119 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 4 4 1 2 1 4 1 
120 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 4 2 3 1 2 1 
121 3 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 2 1 4 1 3 1 2 2 
122 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 4 4 1 4 1 2 1 
123 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 






125 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 4 1 4 1 1 1 
126 2 2 1 1 2 3 1 2 2 4 2 2 1 1 3 2 2 4 4 2 4 1 3 2 
127 4 2 1 2 2 2 1 4 1 4 3 1 1 3 3 3 2 4 4 1 4 2 2 1 
128 2 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 3 4 1 3 1 4 2 
129 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 1 2 3 1 1 4 4 1 4 1 1 1 
130 3 3 3 1 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 3 3 2 3 4 1 4 2 1 1 
131 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 2 2 3 4 1 2 1 3 1 
132 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 4 1 1 3 2 1 3 4 1 3 2 2 3 
133 4 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 4 3 1 4 4 2 3 2 2 1 
134 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 4 2 1 4 4 1 3 1 3 2 
135 4 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 3 1 2 1 
136 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 2 3 1 
137 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 1 3 1 2 1 
138 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 1 3 4 1 1 4 4 1 3 1 2 1 
139 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 1 2 2 2 1 
140 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 4 4 1 3 1 1 1 
141 3 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 1 3 4 2 2 4 4 1 4 1 2 1 
142 3 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 1 3 1 2 1 
143 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 4 1 1 2 
144 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2 4 2 3 4 2 2 4 4 1 3 1 2 1 
145 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4 1 1 4 3 1 3 1 3 1 
146 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 2 1 4 4 1 4 1 2 1 
147 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 4 1 1 1 2 1 
148 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 4 4 1 3 1 2 1 






150 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 4 4 1 2 1 3 1 
151 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
152 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 2 2 4 4 1 4 1 1 1 
153 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 2 1 4 2 1 4 2 1 2 1 1 2 
154 3 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 4 3 2 3 1 3 1 
155 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 4 2 1 3 4 1 4 1 1 1 
156 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 1 4 3 1 3 1 3 1 
157 2 1 1 2 1 2 3 1 4 1 1 2 1 2 4 1 1 4 4 1 4 1 1 1 
158 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 
159 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 4 4 1 2 1 2 1 
160 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 4 1 3 4 4 1 4 1 2 1 
161 2 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 3 1 2 4 3 1 3 1 1 1 
162 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 3 3 2 4 3 1 3 1 1 2 
163 1 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
164 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
165 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 4 4 1 3 1 3 1 
166 4 1 1 1 3 2 1 1 4 2 2 1 3 1 2 3 2 4 4 1 3 1 3 2 
167 2 1 1 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 1 3 3 2 4 4 1 2 1 3 2 
168 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 4 2 2 1 
169 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 4 1 4 2 3 2 
170 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 
171 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 3 2 1 4 4 1 3 1 2 2 









UJI VALIDITAS DAN  
RELIABILITAS 
C-1 Skala Persaingan Saudara Kandung 



















Uji Validitas dan Reliabilitas  

















Persaingan Saudara Kandung  
PUTARAN 1 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 172 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 172 100.0 





























 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 53.34 21.184 .278 .410 
VAR00002 52.63 23.510 -.001 .464 
VAR00003 52.34 24.554 -.170 .479 
VAR00004 53.90 22.324 .194 .431 
VAR00005 53.28 20.916 .222 .419 
VAR00006 54.36 23.191 .099 .447 
VAR00007 54.44 22.190 .210 .428 
VAR00008 54.38 22.659 .205 .433 
VAR00009 52.64 25.366 -.273 .506 
VAR00010 53.78 22.825 .054 .457 
VAR00011 52.95 22.377 .160 .436 
VAR00012 53.74 21.887 .163 .434 
VAR00013 54.27 21.460 .264 .415 
VAR00014 53.51 20.813 .332 .399 
VAR00015 53.74 20.905 .323 .401 
VAR00016 52.70 24.350 -.126 .483 
VAR00017 54.12 21.570 .191 .428 
VAR00018 54.41 21.554 .311 .411 
VAR00019 53.48 23.666 -.067 .488 
VAR00020 53.42 24.012 -.087 .483 
VAR00021 53.64 20.840 .308 .403 
VAR00022 53.81 22.234 .128 .442 
VAR00023 53.88 23.359 .019 .461 











Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 172 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 172 100.0 































 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 28.79 21.196 .238 .657 
VAR00004 29.35 22.195 .169 .664 
VAR00005 28.73 20.267 .265 .655 
VAR00007 29.90 21.673 .249 .655 
VAR00008 29.84 22.231 .234 .657 
VAR00011 28.40 21.938 .184 .663 
VAR00012 29.20 21.247 .209 .661 
VAR00013 29.72 19.851 .464 .624 
VAR00014 28.96 20.016 .407 .632 
VAR00015 29.20 20.300 .371 .637 
VAR00017 29.58 20.234 .327 .643 
VAR00018 29.87 21.040 .350 .642 
VAR00021 29.09 20.073 .376 .636 
VAR00022 29.27 21.963 .127 .673 




















Uji Validitas dan Reliabilitas  















Pola Asuh Orangtua Otoritarian  
PUTARAN 1 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 172 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 172 100.0 






























 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 46.83 31.314 .364 .644 
VAR00002 47.43 32.972 .272 .656 
VAR00003 48.14 33.583 .293 .656 
VAR00004 48.08 32.578 .416 .646 
VAR00005 47.94 32.715 .367 .649 
VAR00006 47.55 33.161 .243 .658 
VAR00007 47.73 33.799 .167 .665 
VAR00008 46.97 32.251 .230 .660 
VAR00009 47.91 32.220 .336 .649 
VAR00010 46.95 31.395 .323 .649 
VAR00011 47.82 31.599 .438 .640 
VAR00012 47.39 34.637 .042 .677 
VAR00013 47.76 31.563 .420 .641 
VAR00014 47.55 31.126 .385 .642 
VAR00015 46.29 39.623 -.498 .723 
VAR00016 47.35 30.546 .512 .630 
VAR00017 47.62 30.858 .471 .634 
VAR00018 45.92 36.807 -.201 .697 
VAR00019 45.81 35.747 -.073 .682 
VAR00020 48.02 31.882 .467 .640 
VAR00021 46.38 35.864 -.096 .691 
VAR00022 48.04 31.992 .453 .641 
VAR00023 47.21 34.786 .010 .683 











Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 172 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 172 100.0 































 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 29.32 35.307 .374 .799 
VAR00002 29.92 37.041 .286 .803 
VAR00003 30.63 37.298 .374 .799 
VAR00004 30.58 36.316 .479 .794 
VAR00005 30.43 36.340 .444 .795 
VAR00006 30.05 37.273 .253 .805 
VAR00007 30.23 37.545 .226 .806 
VAR00008 29.47 36.461 .225 .811 
VAR00009 30.41 35.927 .387 .797 
VAR00010 29.44 36.201 .257 .808 
VAR00011 30.31 35.246 .495 .791 
VAR00013 30.26 35.069 .491 .791 
VAR00014 30.04 35.185 .387 .798 
VAR00016 29.85 34.106 .568 .785 
VAR00017 30.11 35.023 .458 .793 
VAR00020 30.52 35.432 .545 .789 
VAR00022 30.53 35.782 .499 .792 













































1 27 32 87 35 33 
2 26 33 88 30 34 
3 29 37 89 40 29 
4 38 40 90 22 27 
5 38 33 91 32 27 
6 31 26 92 30 34 
7 33 30 93 38 48 
8 32 26 94 32 34 
9 34 31 95 29 35 
10 33 23 96 29 38 
11 41 45 97 26 30 
12 28 28 98 31 29 
13 35 27 99 35 31 
14 33 29 100 29 25 
15 34 40 101 26 33 
16 34 36 102 32 37 
17 34 36 103 25 27 
18 28 28 104 27 27 
19 33 32 105 33 29 
20 26 38 106 37 31 
21 37 41 107 22 21 
22 38 35 108 28 28 
23 33 32 109 26 23 
24 33 25 110 25 20 
25 29 30 111 26 24 
26 32 37 112 29 23 
27 25 48 113 27 27 
28 26 31 114 29 27 
29 30 26 115 41 44 
30 27 38 116 33 39 
31 32 32 117 27 37 
32 32 36 118 31 36 
33 32 39 119 30 25 
34 28 35 120 26 36 






36 28 33 122 29 25 
37 31 28 123 32 37 
38 31 35 124 24 29 
39 35 42 125 28 27 
40 26 28 126 27 33 
41 33 31 127 32 39 
42 30 37 128 30 26 
43 27 31 129 30 28 
44 35 43 130 29 35 
45 36 34 131 29 26 
46 26 29 132 23 28 
47 33 30 133 27 31 
48 30 38 134 23 26 
49 32 29 135 27 32 
50 42 35 136 33 30 
51 30 32 137 32 30 
52 29 33 138 24 27 
53 31 29 139 34 31 
54 33 30 140 24 21 
55 37 34 141 26 31 
56 28 24 142 32 32 
57 25 29 143 32 40 
58 35 33 144 29 33 
59 34 29 145 28 21 
60 32 36 146 30 22 
61 26 33 147 33 23 
62 38 61 148 27 20 
63 23 36 149 31 32 
64 31 46 150 25 23 
65 32 27 151 38 53 
66 30 33 152 29 24 
67 32 28 153 35 29 
68 41 37 154 33 32 
69 30 41 155 41 36 
70 32 41 156 38 41 
71 25 26 157 45 37 
72 31 32 158 38 30 
73 28 28 159 37 27 
74 36 38 160 44 29 
75 30 35 161 39 31 






77 32 36 163 46 40 
78 32 37 164 37 30 
79 26 21 165 38 32 
80 36 31 166 40 38 
81 30 31 167 40 39 
82 28 27 168 37 38 
83 30 37 169 37 34 
84 34 36 170 35 31 
85 22 28 171 37 33 























E-1 UJI NORMALITAS 



































 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Persaingan Saudara Kandung 172 31.43 4.866 22 46 
Pola Asuh Orangtua Otoritarian 172 32.15 6.334 20 61 
 
 







N 172 172 
Normal Parametersa Mean 31.43 32.15 
Std. Deviation 4.866 6.334 
Most Extreme Differences Absolute .094 .080 
Positive .094 .080 
Negative -.048 -.045 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.238 1.055 
Asymp. Sig. (2-tailed) .093 .216 
a. Test distribution is Normal.   


























































Model Name MOD_5 
Dependent Variable 1 Persaingan Saudara Kandung  
Equation 1 Linear 
Independent Variable Pola Asuh Orangtua Otoritarian 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 172 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the analysis. 
 
 
Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  
Persaingan 




Number of Positive Values 172 172 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 








R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
.403 .163 .158 4.466 




 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 658.132 1 658.132 33.003 .000 
Residual 3390.030 170 19.941   
Total 4048.163 171    








t Sig.  B Std. Error Beta 
Pola Asuh Orangtua 
Otoritarian 
.310 .054 .403 5.745 .000 


































































 Mean Std. Deviation N 
Persaingan Saudara Kandung 31.43 4.866 172 










Persaingan Saudara Kandung Pearson Correlation 1 .403** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 172 172 
Pola Asuh Orangtua Otoritarian Pearson Correlation .403** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 172 172 




























Doc. by Deonesia 
ef \ 
Tembusan: 
- Y ang bersangkutan 
Dr. etija Utami, M.Kes 
NP P : 058.1.1990.068 
Demikian atas bantuan serta kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan 
terima kasih. 
untuk mengadakan penelitian di SMP Negeri 1 Banyubiru dalam rangka 
Penyusunan Tugas Skripsi dengan judul "Hubungan Pola Asuh Orangtua 
Otoritarian Dengan Persaingan Saudara Kandung Pada Remaja SMP", di 
bawah bimbingan Dasen Pembimbing Lita Widyo Hastuti, S.Psi., M.Si 
Irene Novita Windy Pramuningtyas 
13.40.0023 
Salatiga, 28 Juni 1995 






Kami mohon bantuan Bapak/Ibu, untuk berkenan memberikan ijin kepada 
mahasiswa/i Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang tersebut dibawah 
mi : 
Kepada Yth. 
Kepala SMP Negeri 1 Banyubiru 
Jl. Melati No. 19, Banyubiru 
Kah. Semarang 
ljin Penelitian 




JI. Pawiyatan Luhur IV I 1 Bendan Duwur Semarang 50234 
Telp. (024) 8441555,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265 
e-mail:unika@unika.ac.id http ://www.unika.ac.id 
Unika SOEGIJAPRANATA 
• 
b. Tempat/ Lokasi 
c. Bidang penelitian 
d. Waktu penelitian 
e. Penanggung Jawab 
f. Status Penelitian 
g. Anggota Peneliti 
h. Narna Lembaga UNIKA Soegijapranata 
Ketentuan yang harus ditaati adalah : 
a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat I Lembaga swasta yang akan di jadikan 
obyek lokasi ; 
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan 
· pemerintahan ; 
Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan 
Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang ; i.......-- · 
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan 
waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya ; 
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang, memberikan rekomendasi kepada: 
1. Nama IRENE NOVITA WINDY PRAMUNINGTYAS 
2. NIK/NIM 3322116806950001 
3. Alamat Griya Mustika Jati C 207 Rt.004/011 Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. 
4. Pekerjaan Mahasiswa 
Untuk Melakukan penelitan dengan rincian : 
a. Judul proposal HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA OTORITARIAN DENGAN PERSAINGAN SAUDARA 
KANDUNG PADA REMAJA SMP. 
SMP Negeri 1 Banyubiru 
Psikologi 
23 Maret 2017 s.d 23 Juni 2017 
Dr. M. Sih Setija Utami, M.Kes. 
Baru. 
Surat Dekan FPsi UNIKA Soegijapranata Nomor: 2183/B.7.3/FP/111/2017 tanggal 20 Maret 2017 
perihal permohonan ijin penelitian. 
Menimbang 
1. · Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penerbitan Rekomendasi Penelitian 
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan 
Rincian Tugas BAPPEDA, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal 
Dan Perijinan Terpadu, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. 
Dasar 
REKOMENDASI PENEUTIAt-{ 
Nomor: 0701770 I Ill /2017 
- w -e Ol·W'IJ.~F.'M.i.AAT"(j,t'fl,4.,~. I 
PEMERlNTAH KABUPATEN SEMARANG 
KANTOR KESArfUAN BANGSA DAN POLITII( 
JI.Ki Sarino Mangun Pranoto No.1 Telp./ Fax .( 024 ) 6921250 
UN GARAN 
I \ 
Demikian Surat ljin I Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
8. Tanggal pelaksanaan 23 Maret 2017 s.d 23 Juni 2017 
9. Jumlah Peserta 
10 Penanggung Jawab Prof. M.Sih Setija Utami, M.Kes 
Dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. 
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu 
keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya pendidi kan. 
c. Sedapat mungkin memberikan kontribusi positif b 1 
d. Surat ijin I rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya 
menyimpang dari ketentuan ketentuan diatas. 
e. Setelah selesai dilaksanakan, supaya memberikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten 
Semarang. 
f. Apabila masa berlaku surat ijin I rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan 
belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan. 
g. Surat ijin I rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya 
menyimpang dari ketentuan ketentuan diatas. 
IRENE NOVITA WINDY PRAMUNINGTY AS 
3322116806950001 
Grita Mustika Jati C 207 RT. 004/001 Bawen Kee. Bawen 
Mahasiswa 
Indonesia 
Melakukan studi penelitian judul :HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA 
OTORIT ARIAN DENGAN PERSAINGAN SAUDARA KANDUNG P ADA 
REMAJASMP 






6. Mak.sud dan Tujuan 
Dasar Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. 
Nomor 070/770 /III/ 2017 
Tanggal : 20 Maret 2017 Nomor: 2183/B.7.3/FP/11112017 
Perihal : Permohonan ljin Penelitian 
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan .Kepemudaan dan Olah Raga 
Kabupaten Semarang menyatakan tidak keberatan memberikan ijin melaksanakan penelitian kepada ; 
SURAT IJIN I REKOMENDASI 
No.: 070 / 4106.a / 111/2017 
PEMERINTAH KABUP ATEN SEMARANG 
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
JI. Gatot Subroto No. 20.B Komplek Perkantoran Sewakul 



























~~~l(M , S.Pd. 
650115 198801 3 006 
29 Maret 2017 
f \ 
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
"Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Persaingan Saudara Kandung pada Remaja SMP" I 
Telah melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 1 Banyubiru Kabupaten Semarang pada 
tanggal 25 Maret 2017 denganjudul: 
Irene Novita Windy Pramunintyas 
13.40.0023 
Mahasiswa Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi 
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